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REVIJA’ JE DONOSILA ZDRAV I ISPRAVAN NAUK
C e l e s t i n  B e z m a l i n o v i ć ,  biskup hvarski
O. Nadbiskupu, uredništvu CUS-a I svim prisutnim a na ovom simpoziju 
upućujem svoj iskreni pozdrav!
Današnji simpozij s temom NAŠA CRKVA U NAŠEM VREMENU došao 
je — rekao b!ih — u pravi čas. Tema je za današnje vrijeme vrlo 
opširna, ali još više veoma važna.
Današnji sekularizirani čovjek postavlja nam pitanje: što nam ti Crkvo 
danas imaš reći? — Crkva je pozvana da na ovo pitanje dade pozitivan 
i konstruktivan odgovor, koji će osvi|jetiliti ulogu Crkve u današnjem 
materijaliziranom svijetu. Crkva je odgovorna ii pred Bogom i pred 
svijetom, ona mora prednjačiti i riječju i djelom i životom. Tko gleda 
pravog kršćanina tome mora b'iti jasno što je  Crkva i što ona govori li 
daje današnjem čovjeku. Nikada ne smijemo sm etnuti s uma, da Crkvu 
činimo zajedno mi svećenici, vi koji se sprem ate za svećenstvo i svi 
oni koji nose na sefai pečat sv. krsta i sv. krizme. Ne bi smjeli nikada 
dozvoliti, da inam ateisti dovikuju: zatajili ste! Za nas bi to značilo, da 
amo zatajili Krista l  njegovo Evanđelje.
Ovaj simpozij slavi dvije obljetnice: 20. godišnjicu II. vatikanskog sabo­
ra i dvadesetu godišnjicu dzlaženja revije Crkva u svijetu. Čestitam 
Crkvi u  svijetu  u ime svoje, u ime svojih svećenika ä čitave svoje hvar­
ske biskupije. — Čestitam Uredništvu ii svima onima koji su u reviji 
surađivali ii koji surađuju.
Kroz ovih 20 godina, Revija je našim svećenicima i čitaocima uvijek 
donosila zdrav i ispravan nauk Crkve i Evanđelja. Suradnicima u Reviji 
neka to služi na  čast, a svima nama kao poticaj i dužnost, da Reviju pri­
hvatimo i čitamo te na taj način obogaćujemo i svoj razum ii svoju dušu.
Koncilski dokumenti, koji su prije dvadeset godina objavljeni, uvijek 
su bili prisutni u  Reviji. Ne znači to da su bili prisutni i u našem životu. 
Treba priznati, da nam knjiga koncilskih dokumenata inije tako često u 
rukama. Nisu dokumenti zadrli ni u život svećenika, ni u  život vjernika. 
Stoga nam i sadašnja Sinoda biskupa, koja se upravo održava u Rimu 
pod predsjedanjem pape Ivana Pavla II. poručuje: »Duc in  altum«! Ne 
čitati dokumente samo površinski, treba zaći u dubinu, «jer se u njima 
krije veliko blago vjere i morala.
Sjećajući se 20. oblejtnice II. vat. kandila, želja nam je, da Crkva u 
svijetu pred svećenike i vjernike iznosi veliko blago što se u dokumen­
tima krije. Tako će najbolje odgovoriti na  pitanje: »Što nam ti Crkvo 
imaš danas reći?«
Crkvi u svijetu  čestitamo, zahvaljujemo, želimo uspješan napredak i 
Božjji blagoslov.
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